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Tujuan Penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran
berupa blog dengan memanfaatkan Google Documentpada materi pembelajaran
Fisika pokok bahasan cahaya.
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan berdasarkan pada
model yang dikembangkan oleh Borg dan Gall. Prosedur penelitian
pengembangan ini hanya sampai pada tahap keenam dari sepuluh tahapan, yaitu
(1) Penelitian dan pengumpulan informasi, (2) Perencanaan, (3) Pengembangan
draf produk, (4) Uji coba lapangan awal, (5) Merevisi hasil uji coba lapangan
awal, dan (6) Uji coba lapangan utama. Data yang diperoleh dalam penelitian ini
yaitu data kualitatif yang didukung dengan datakuantitatif yang diperoleh melalui
angket, wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka. Sumber data penelitian
antara lain ahli materi (kelayakan isi, bahasa dan gambar, penyajian, dan
kegrafisan), guru fisika SMP sebagaireviewer, mahasiswa yang mendalami
pembuatan media pembelajaransebagaipeer reviewer,dan siswa. Banyaknya
subjek penelitian yaitu 30 siswa dari SMP N 3 Sukoharjo dan SMP N 2
Wonogiri.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif dan kuantitatif.
Telah dikembangkan media pembelajaran berupa pembelajaran online
yang disusun sesuai dengan aturan penulisan blogpada materi Pokok Cahaya
Untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester II. Dengan prosedur pembuatan
menggunakan softwre corelDRAW X4 dalam pembutan desain cover, gambar
mind map. Kemudian menggunakan software Camtasia, dan Macromedia Flash 6
untuk membuat video pembelajaran. Pembuatan soal atau test evaluasi
menggunakan Google Docs secara online. Selanjutnya hasil dari corelDRAW X4,
Camtasia, Macromedia Flash 6, dan Google Doc disatukan dan diatur di dalam
Blogspot. Blog ini terdiri dari 11 menu yang dapat diakses. Diantaranya Home,
Peta Konsep, Kompetensi, Motivasi, Cahaya, Benda Optik, Alat Optik,
Permainan, Evaluasi, Daftar Pustaka, Download. Media pembelajaran Fisika
berupa Blog yang disusun sesuai dengan aturan pembuatan Blog pada materi
Cahaya untuk Siswa SMP kelas VIII semester II yang telah dikembangkan,dari
keseluruhan aspek memenuhi kriteria sangat baik oleh 27 siswa dari 30 siswa dan
baik oleh 3 siswa dari 30 siswa berdasarkan pada angket yang disusun sesuai
dengan karakteristik modul berkriteria baik menurut Depdiiknas tahun 2008.
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Blog, Google Docs
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ABSTRACT
Risang Mochamad Pattih. LEARNING MEDIA INTERACTIV BILINGUAL
DEVELOMPENT BLOG BASED BY USING GOOGLE DOCUMENT ON
THE SUBJECT MATTER OF LIGHT FOR JUNIOR HIGH SCHOOL
STUDENT OF 8TH GRADE 2ND SEMESTER. Thesis, Faculty of Teacher
Training and Education Sebelas Maret University Surakarta. July 2016.
The purpose of this research is to develop learning media in the form of
blogs by using Google Document on physics teaching materials on the subject of
light.
This is a development research based on a model developed by Borg and
Gall. The procedure of research is only six stages out of ten stages, namely (1)
research and information compiling, (2) planning, (3) Development of draft
products, (4) initial field trials, (5) Revising the results of the initial field trials,
and (6) main field trials. The data obtained in this study is qualitative and is
supported by quantitative data which is obtained through questionnaires,
interviews, documentation, and review of the literature. Source of research data
consists of subject experts (feasibility of content, language and image,
presentation, and graphic), physics teachers as a reviewer, fellow student who
studied media creation as peer reviewer, and the students. Research subject are 30
students from SMP N 3 Sukoharjo and SMP N 2 Wonogiri. Data analysis
techniques used in this study is qualitative and quantitative.
It has been developed the learning media in the form of online learning
were prepared in accordance with the rules of writing at blog on the matter of
Light For Students in Junior Class VIII Semester II. With making procedures
design using CorelDraw X4 software in the making of the cover, image mindmap.
Then using Camtasia and Macromedia Flash 6software to make instructional
videos. Making the matter or evaluation test using Google Docs online.
Furthermore, the results of CorelDRAW X4, Camtasia, Macromedia Flash 6, and
online Google Doc put together and arranged in Blogspot. This blog consists of 11
menu that can be accessed. Such as Home, Concept Map, Competency,
Motivation, Light, Objects Optics, Optical, Gaming, Evaluation, References,
Downloads. Physics learning media in the form of Blogs are prepared in
accordance with the rules of making Blog on the material Light for Junior high
School students of class VIII and semester II that have been developed, from all
aspects meet the criteria of very good by 27 students from 30 students and better
by 3 students of 30 students based on questionnaire prepared in accordance with
the module characteristics of a good criteria according Depdiknas 2008.
Keywords: Learning Media, Blog, Google Docs
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MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai dari urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.”
(Q.S. Al Insyiroh : 5-7)
”Jika orang lain bisa , mengapa saya tidak bisa?” (Penulis)
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